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Perempuan pekerja pada instansi pemerintah di Desa Lampenerut Gampong
Kecamatan Darul Imarah Aceh besar merupakan perempuan yang memiliki peran
ganda dalam kesehariannya, disatu sisi menjadi pegawai negeri sipil pada instansi
pemerintah dan disisi lain menjadi ibu rumah tangga, peran ganda inilah yang
menjadi tantangan bagi ibu bekerja dalam kesehariannya dalam membagi waktu
untuk kedua peranya. Dari pengamatan tersebut penulis melakukan sebuah
penelitian berjudul â€œ Profil Perempuan Pekerja Pada Instansi Pemerintah Di
Kecamatan Darul Imarah Aceh Besarâ€• . Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk
mengetahui Profil perempuan bekerja pada instansi pemerintah di Desa
Lampenerut Gampong (2) Untuk mengetahui alasan yang menjadi pendorong
perempuan yang bekerja pada instansi pemerintah di Desa Lampenerut Gampong
(3) Untuk mengetahui kendalaâ€“kendala yang dihadapi perempuan yang bekerja
pada instansi pemerintah di Desa Lampenerut Gampong (4) Untuk mengetahui
solusi yang dilakukan oleh perempuan yang bekerja pada instansi pemerintah di
Desa Lampenerut Gampong dalam menghadapi kendala-kendala salama bekerja
sebagai pegawai negeri sipil. Sampel penelitian ini adalah 25 orang perempuan
pekerja pada instansi pemerintah sebagai pegawai negeri sipil di Desa Lampenerut
Gampong Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah (1) observasi (2) wawancara (3) Angket. Teknik analisis data
dilakukan dengan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukan alasan yang
menjadi pendorong perempuan yang bekerja pada instansi pemerintah di Desa
Lampenerut Gampong ialah mengembangkan bakat yang ada serta untuk
tambahan pendapatan guna keluasan financial membelanjakan pendapatan sendiri,
kemudian kendalaâ€“kendala yang dihadapi perempuan yang bekerja pada instansi
pemerintah di Desa Lampenerut Gampong ialah kurangnya waktu untuk
memperhatikan anak-anak serta merasa lelah dengan berperan ganda, antara
mengurus pekerjaan rumah dan kantor. Ada pun solusi yang dilakukan oleh
perempuan yang bekerja dalam menghadapi kendala-kendala selama bekerja
sebagai pegawai negeri sipil ialah dengan selalu berusaha untuk menyediakan
waktu luang bersama keluarga.
